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Encontrou-se Pilularia minuta Durieu
(fig. 1) em nova província do território
português, muito a norte daquela onde até
agora tinha sido herborizado – Algarve: Vila
do Bispo (Castroviejo et al., 1986; Franco
& Rocha Afonso, 1982).
ALTO ALENTEJO (AAL):
Montemor-o-Novo, S. Cristóvão, num
charco temporário, 29SNC60925715, 176 m,
7-IV-2008, C. Pinto-Cruz & V. Silva, UEVH
4178.
Considerada uma planta rara e
ameaçada (Grillas et al., 2004), tem sido
ultimamente alvo de prospecção em vários
países da bacia do Mediterrâneo. Novas
populações foram encontradas em Espanha
(Delgado et al., 2007) e mais recentemente
na Tunísia (Ferchichi et al., 2008). Em
Portugal a população descoberta coloniza
uma área inferior a 2 m
2
 de um pequeno
charco temporário mediterrânico assente
sobre solos hidromórficos associados a
rochas areníticas de textura franco-arenosa.
Surge numa comunidade anfíbia da Isoetion
Br.-Bl. 1936, em que domina com Isoetes
setaceum Lam. e Lythrum borysthenicum
(Schrank) Litv. .  Como refere Braun-
Blanquet (1936), segundo nota pessoal de J.
Daveau, P. minuta  é uma espécie
característica da associação Peplido
hispidulae-Isoetetum delilei Br.-Bl. 1936
corr. Barkman, Moravec & Rauschert 1986
[Syn.: Isoetetum setacei Br.-Bl. 1936],
descrita para a França mediterrânica e que
atinge a Península Ibérica.
Pilularia minuta Durieu, new record for Portugal (Alto Alentejo province)
Palavras-chave. Marsileaceae, Charco temporário mediterrânico, Alentejo, Península Ibérica.
Keywords. Marsileaceae, Mediterranean Temporary Pond, Alentejo, Iberian Peninsula.
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Figura 1.  Pilularia minuta .  S.  Cristóvão,
Montemor-o-Novo, Alto Alentejo.
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VALENCIA: Alboraya, desembocadura
del Barranc del Carraixet, 30SYJ3076, 1 m,
10-VII-2007, J. J. Herrero-Borgoñón, VAL
186962.
56. AZOLLA FILICULOIDES LAM. EN EL ESTE IBÉRICO
Juan J. HERRERO-BORGOÑÓN
Azolla filiculoides Lam. in the eastern area of the Iberian Peninsula
Palabras clave. Pteridophyta, corología, Azolla, Valencia, España.
Key words. Pteridophyta, chorology, Azolla, Valencia, Spain.
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